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1 L’article  étudie  l’ambivalence  des  sentiments  que  l’exil  inspire  aux  lettrés  émigrés
volontaires en Inde à l’époque safavide :  attirance par la richesse et le prestige qu’ils
espèrent y trouver, mais répulsion à l’égard du climat, de la culture et de la société du
pays  d’accueil.  Ashraf  (m. 1702)  fut  l’un  de  ces  hommes :  appuyé  par  Sa’ib,  il  servit
Aurangzib et Shah ‘Alam. Comme les autres poètes persans, il dit peu de bien de l’Inde,
mais se distingue par son analyse des différentes réactions face à ce pays. Il exprime ses
propres sentiments au contact de ce pays, ses complexes et ses contradictions vis-à-vis de
l’Iran,  les  raisons  de  son  exil  volontaire.  L’article  contient  aussi  une  sommaire
comparaison avec le vécu des Européens au 19e s. en Inde. 
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